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ТЕХНОЛОГЇ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ 
 
Г.В. Горпинченко, асистент, ДВНЗ "ПДТУ" 
 
Для України, яка прагне стати правовою й демократичною 
державою, активізація творчої діяльності студентів є необхідною 
умовою досягнення успіху на цьому шляху. Нормативною основою 
становлення творчої особистості можна вважати принцип 
інтелектуального й творчого розвитку студентів, що акцентує 
залежність саморозвитку студента як особистості від ступеня творчої 
спрямованості освітнього процесу.  
Особистісно зорієнтована освіта передбачає відтворення 
особливого педагогічного середовища, що сприяє вільному 
інтелектуальному, емоційному зростанню особистості. Принцип 
інтелектуального й творчого розвитку студентів вимагає 
стимулювання їхньої самостійності та ініціативи з метою пошуку 
нових ідей проблем, проектів, прагнення до нестандартних і 
оригінальних рішень. Принцип творчого розвитку пов’язує 
інтелектуальне становлення із зняттям бар’єрів між свідомим і 
несвідомим, одночасним розвитком інтелекту, та інтуїції. Об’єктивне 
стимулювання інтуїтивного досвіду, який сприяє осягненню 
неперервного руху життя, створює позитивні умови для добудови 
студентами необхідних елементів свого „Я‖, самоорганізації 
особистості. Слід додати, що принцип творчого розвитку, з одного 
боку, пов’язаний з педагогічними діями, співтворчістю викладача й 
студента, довірою творчим силам і здібностям студентів, а з іншого – 
із стимулюванням прояву взаємовпливу інтуїтивного й логічного. 
Зокрема, у процесі генерування нових ідей, гіпотез або пропозицій 
оптимальним є ослаблення логічного мислення студентів і заохочення 
їхньої інтуїції, фантазії та уяви, що сприяє розвитку оригінальності і 
деталізованості мислення студентів. Виховання творчої особистості 
має відбуватися згідно з принципами педагогіки творчості: 
креативності, опори на конструкторські рішення; поліхудожності; 
інтеграції мистецького та технічного; єдності раціонального та 
логічного, емоційно-почуттєвого й творчого; культуровідповідності; 
системності творчої діяльності.  
Отже, результатом технології творчого розвитку студентів має 
стати особистість, якій притаманні вміння гнучко адаптуватися в 
змінних життєвих ситуаціях, самостійно набувати знання й критично 
мислити, аналізувати проблеми й знаходити шляхи їх раціонального 
подолання. 
